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ANNALS, 1977. Olot, Patronat d'Estudis His-
lórics d'Olot i Comarca, 1978. 400 págs. 
Amb l'aparició del primer volum deis An-
nals d'Olot, una nova pubMcació amparada sota 
el patrocini del Patronat «Francesc Eiximenis» 
de la Diputació de Girona, s'afegeix a la ja molt 
nombrosa plétora de publicacions históriques 
d'iniciativa local que es publiquen a les comar-
ques de Girona. A l costat d'aquesta revista 
anual, l'aparició de la qual ara comentem, cal 
recordar la ja Marga tradició deis «Annals de 
r i ns t i t u t d'Estudis Gironins», la «Revista 
de Girona», ara mol t renovada, els «Annals de 
l ' lnst i tu t d'Estudis Empordanesos», i les publi-
cacions diverses de l ' lnst i tu t d'EstLidis Cere-
tans, el Centre d'Estudis Comarcáis de Banyo-
les o TAssociació d'Amics de Besalú i el seu 
comtat. Si m'he entret ingut a enumerar tot 
aquest conjunt de publicacions és perqué pen-
só que llur existencia és gairebé sistemática-
ment ignorada a Barcelona, tret potser deis 
cercles erudits especialment els del medieva-
lime que hi col-laboren regularment. I aquesta 
ignorancia és lamentable perqué totes aqüestes 
publicacions apleguen un conjunt de col-labo-
racions molt notables, amb un equilibri ex-
iraordinari i ben di f ic i l d'assolir, entre les colla-
boracions deis estudiosos locáis gairebé sempre 
de carácter documental i coMaboracions d'his-
loriadors universitaris de carácter sovint, no 
sempre, mes interpretat iu. D'altra banda és im-
portant de remarcar que, sota el patrocini in-
tel-ligent de la Diputació de Girona, les comar-
ques gironines ofereixen ara, i aixó és excep-
cional en el panorama cátala, una estructura 
coherent i sólida de centres d'estudis d'arrel 
comarcal que la Generalitat heretará i está obli-
gada a conservar i impulsar, I a mes les ret i-
céncies que hom podia oposar a alguna d'a-
questes publicacions pe! seu origen diguem-ne 
para-oficial i en certa manera bunkeriá, han 
de dissipar-se totalment puix que totes aqües-
tes institucions han sabut fer un procés de l i -
quidació i neteja del passat i actualització se-
riosa que les fa perfectament valides de cara 
al íutur . No cal sino per reforcar aquesta idea 
recordar que, al segon volum deis «Annals de 
l ' lns t i tu t d'Estudis Gironins», Jaume Vicens i 
Vives hi publicava un article important i que 
el mateix Vicens es mostraría entusiasta d'a-
questa publ icado i en faria l'elogi diverses ve-
gades tot parlant de TícEscola histórica de Gi-
rona», i també recordar que al primer número 
ja de l'aleshores «Revista de Gerona» hi coMa-
borava el destacat historiador gironí Santiago 
Sobrequés i Vidal, Pensó, dones, que cal rei-
vindicar aquesta historiografia local tan impor-
tant i albora tan ignorada. 
Precisament els «Annals)> d'Olot, que ens 
han servit de pretext per a totes aqüestes con-
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sideracions, son una bona mostra de tot el que 
hi hem dit , S'hi publiquen una dotzena d'art i -
cles d'índole diversa, la majoria de tema his-
torie o l i terari, i artístic. Ultra, dones, els ar-
ticles sobre esclaus al ccmtat de Besa I ú ( M . 
Grsu), l'impost de la bolla a Olot (J. M. Ma-
durell), Tescultor Viceng Falcó (J. M. ' Sola i 
Morales), esglésies de la centrada (Jaume Mar-
qués i Jcan Pagés), traduccions de Boeci (No-
lasc Rebull), música religiosa (F. Civi l ) , jo vol-
dria remarcar quatre articles per raons diverses. 
d'estudis comarcáis i llurs publicacions. I no 
cal dir que des de les comarques ens ' 
fort que volen fer-se escoltar també a Barce-
lona i que reclamen el seu dret a participar en 
els cenacles, sovint tan tancats, deis historia-
dors i patums de la historia oficialment entro-
nitzats per l'establishment cultural barceloní. 
JOAQUIM NADAL 1 FARRERAS 
En primer lloc, el treball de Joan Sala i 
Plana, «Estudt i recopilació de tots els men-
htrs de les comarques gironines», que obtingué 
el 1970 el Premi per a estudiants de la Societat 
Catalana d'Estudis Histories, i representa la 
felic inccrporació de les generacions ¡oves a 
la investigació. En aquests Annals aquesta in-
ccrporació és tot ¡ust incipient i caldria que 
fes mes intensa en volums segiJents. Cal que 
els impulsors del «Centren donguin entrada a 
joves historiadors i els empenyin a treballar i 
publicar al sí d'aquests Annals, 
Segonament l'apcrtació de Ramcn Sala i 
Canadell «L'endimoniat del mas Camporiol», 
perqué posa al ncstre abast un document in-
teressant, i ádhuc divert i t jo diría, que fa 
referencia a temes pee explotats sobre les con-
nolacions de la religicsitat a les ncstres comar-
ques en pie Ant ic Régim, Que un fabricant de 
bulifarres i Diputat al Parlament espanyol, ha-
gi t ingut la perspicacia de copsar-ne la impor-
tancia i dcnar-ncs-sl a conéixer és una altra 
mostra de la síntesi que es fa a les poblacicns 
petites entorn de la ínvestigació histórica, 
Després crida l'atenció el treball de R- Tor-
ren t sobre la industria text i l a Olot perqué, 
mslgrat una estructura una mica anárquica, i 
un:i presentado desgavellada, ens presenta un 
enfi lal l de noticies i dades sobre el tema que 
son un primer pas per entrar mes endavant a 
fons en I'ana I isi d'aquest fenomen una mica 
atiple, d'una població amb un hiníerland ex-
clusivament rural i que assolí un paper desta-
cadíssim en el món industrial de la Catalunya 
del Set-cents i del Vuit-cents, 
I f inalment el treball de Ricard Jordá, so-
bre la mort de l'aleaide major Rsmon de Lc-
manya perqué demcstra, a nivell de la historia 
local, com és possible de connectar amb una 
metodología actual i amb els temes que avui 
preocupen en general els historiadors de Ca-
talunya, fot seguint la linia que aquest ma-
teix autor ¡a ens havia mostrat en Ireballs seus 
anteriors, molt acurats, per exemple sebre la 
Guerra Gran a Olot i les seves comarques. 
No cal dir que també podriem trobar-hi 
delectes, pero cree que en aquesta primera 
scrlida a la l lum pública calía sobretct ponde-
rar el paper que están cridats a fer els centres 
RAHOLA I ESCOFET, Gaietá/RAHOLA I SAS-
TRE, Josep: La Marina Mercanf de Cada-
qués. Girona. Edit. Dalmau Caries Pía, 1976, 
596 pp. 
Tal com assenyalen els autors d'aquest va-
lúas treball d'investigaeíó, «exposar la historia 
de la marina de Cadaqués es (...) contar la 
vida, la mateixa historia de la vila eadaquesen-
ea». Cal remarcar la justesa d'expressió d'aquest 
parágraf del próleg, ja que llevat deis darrers 
anys d'aquest segle, totes les aetivitats eeonó-
miques de Cadaqués al llarg de la seva historia 
han anat llígades a la secular tradició marinera. 
Per altra banda, la seriositat del treball ve 
avalada per les nombroses fonts que ambdós 
aulcrs han ut i l í tzat : des deis arxius municipals, 
parroquial t particular de la vila de Cadaqués, 
passant peí notarial i municipal de Girona, i 
els importants arxius de la Ciutat de Barcelona 
i la Corona d'Aragó, 
A mes, es constata al ilarg de tot el Ilibre 
—u l t r a un profund coneixement del tema ex-
posa t — l'encert d'emmarcar l'estudi dins la 
iTiés ortodoxa análisi histórica. 
Son molts i variats els aspectes estudlats: 
des de la visió retrospectiva de la fri'-ir.ació del 
primer nueli mariner de Cadaqués, les distintes 
ordenances de navegació, l'actuació deis vai-
xells ccrsaris, la lenta transformació del tipus 
de naus, l 'expcrtació i la importació, el tráfec 
del port de Cadaqués, e l e , conformant en el 
seu conjunt un treball molt reeixit. 
Mol t importants —peí fet de ser terrenys 
d'investigaeíó molt poc conreats— esdevenen 
els eapítols dedicats a la Mota, la conversió del 
pescador en maríner, i —sobre to t— el petít 
apartat dedieat a les unions familiars i l'expan-
sió marinera ais segles X V l l l i X IX , 
També cal esmentar Tcportunitat de les 
nombroses íl-lustracions que f iguren a! Ilibre 
com a apéndix; hi ressalten per damunt de to-
tes —a l nostre parer— les que ens mostren 
tota la bellesa i l'encis del Cadaqués antic, 
R. ALBERCH I FOGUERAS 
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LA INVESTIGACIÓ GEOGRÁFICA SOBRE LES 
COMARQUES GIRONINES A LES UNIVER-
SITATS DE BARCELONA. 
Durant molt de temps, la geografía ha estat 
a casa nostra una ciencia marginada, conreada 
mes a fora que dins de la universitat, i consi-
derada ccm una mena d'apéndix de la historia 
o de les ciéncies de la natura. Per aquesta rao, 
el país ha t ingut sempre mes historiadors que 
geógrafs i els estudis geográfics han hagut de 
ser rencvats i impulsáis per persones dedicades 
a al tres ocupacions: excursiónistes, mestres, 
historiadors, naturalistes, etc, Els noms de Bo-
tet i Sisó, Miguel Saníaló, Pere Blasi o Joan 
Carandell son ben i l lustratius, si emmarquem 
aquest fenomen a les contrades gironines. 
L'crganització deis departaments de geo-
grafía a les universitats catalanes és encara un 
esdeven i ment recent. El de la Universitat de 
Barcelona fou engegat el 1966 i el de l 'Autó-
ncma (Be! la térra) el 1970. Aixó explica que 
els professors gironins Maria de Bolos i Albert 
Ccmpte, autors de sengles tesis doctoráis sobre 
la ccmarca d'Olot (1966) i l'Empordá (1963), 
respectivament, haguessin de presentar i lle-
gir llurs treballs a Madrid. 
D'encá de les dates indi cades, pero, els 
departaments de geografia han fet possible que 
sortissin ja diverses promocions de Ilicenciats 
amb el t i tol de geógraf i que la investigació 
—en forma de tesines de Ilicenciatura sobre-
t o t — afectas aspectes relacionats amb les ter-
res gironines. Per donar noticia d'aquest darrer 
ispéete, relacionem avui, en aquesta secció de 
biblicgrafia, la Mista de treballs de tema gironi 
que poden ser consultats a les nostres univer-
sitats. 
A) Universitat de Barcelona; 
CLAVERO PATRICIO, Pedro Luis: Estudio me-
íodológico del clima de Cabo Bagur. Se-
tembre, 1972. 
ESTALELLA BOADELLA, Helena: El dominio 
de la propiedad rústica como factor de je-
rarquización urbana. El caso de la provincia 
de Gerona. Febrer, 1973, 
GÓMEZ ORTJZ, Anton io : Morfología glaciar 
y periglaciar de la vertiente meridional del 
macizo de Campquerdós y Alio Valle del 
rio Duran (Cerdanya). Juny, 1976. 
LEÓN RAMOS, M. Isabel: Ensayo metodológi-
co para el estudio de las superficies de 
erosión en el maciio del Montseny. Setem 
bre, 1973. 
PANAREDA ( CLOPÉS, Josep M, : Estructura 
y dinámica del paisaje del Moníseny. Se 
fembre, 1973. 
PARADEDA I REIXACH, Concepció: El clima 
de Gerona. Setembre, 1973. 
SALA I SANJAUME, Mar ia: La organización 
del espacio natural en Les Gavarres: Un 
estudio de Geografía física integrada. Juny, 
1975. 
XERCAVINS I COMAS, Agustf: Estudio com-
parativo del clima de los Altos Valles del 
Ter y Freser. Juny, 1976. 
B) Universitat Autónoma de Bellaterra: 
RIERA I FIGUERAS, Pilar: L'organítzació ter-
ritorial deis servéis d'ensenyament a la re-
gió de Girona. Setembre, 1974. 
TERRADAS I BATLLE, Montserrat ; Analisi 
geográfica del comporta ment electoral a 
les comarques gironines. Eleccions generáis 
del 15 de juny del 1977. Febrer, 1978. 
J. C. 
NOTES BREUS 
ROURA, Gabriel: Una nova versió de l'Epistola 
farcida de sant Esteve. Girona, CoHegi Uni-
versitari, 1978, 12 pp. 
Edició critica d'un text desconegut, frag-
ment de l'Epistola farcida de sant Esteve, pro-
cedent de la parroquia de Rupia, que ha estat 
localitzat a la tapa d 'un I libre de baptismes 
de l'any 1592. 
Gabriel Rcura, arxiver diccesá, explica les 
característiques d'aquests textos i examina pa-
leográíicament el fragment trobat, la qual cosa 
li permet de situar la data d'execució vers la 
sagena meitat del segle X IV . Constatem que 
aquest treball s'ha repartit com a nádala del 
Collegi Universitari de la ncstra ciutat. 
J. C. 
JULIA I FIGUERAS, Benet: Rudolf Matas 
(1860-1957). Aspectes humans, professio-
nals i familiars. Collegi Oficial de Metges 
de Girona, 1978. 57 pp. 
Aquesta breu biografía del Dr, Rudolí H, 
Matas, patrocinada peí Collegi Oficial de Met-
ges, ben emmarcada en l'época que li pertocá 
viure, ens assabenta de la importancia d'un 
valuós cirurgiá que —malgrat néixer a l'altra 
banda de l 'Atlántic—-serva sempre un for t l!i-
gam amb la térra deis seus pares. 
Aquest acurat assaig biografíe realitzat peí 
Dr. Julia, a mes d' informar-ncs de les distintes 
etapas de la vida del biografiat, ens el dibuixa 
sota els tres aspectes mes sobresortints: 1'acti-
vttat médica, el seu caire docant i la sava tasca 
d'investigsdor i estudios, Esperem que el Dr. 
Julia —seguint les traces d'aquest l l jb ra— ens 
ajudi a recuperar la memoria d'altras insignes 
metges gironins dissoríadament desapareguts. 
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